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22. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat neljännellä
neljänneksellä 1973. 5 s.
23. Valtion työntekijöiden palkat tammikuussa 1974. 7 s.
24. Yksityisoikeudellisessa työsopimussuhteessa valtioon olevien
kuukausipalkkaisten toimihenkilöiden ja työntekijöiden palkka­
tilasto lokakuulta 1973. 24 s.
25., Autoliikenteen työntekijäin palkat neljännellä neljänneksellä
1973. 6 s.
26. Maataloustyöntekijoiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1974. 11 s.
27. Teollisuustyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1974. 8 s.
28. Ahtausalan työntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1974. 3; s .i
29. Autoliikenteen työntekijäin palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1974. 6 s.
30. Rakennusalan työn tekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä
1974. 6 s.
31. Metsätyöntekijöiden palkat ensimmäisellä neljänneksellä 1974.
6 s .
32. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat ensimmäisellä
neljänneksellä 1974. 5 s.
33. Valtion työntekijöiden palkat maaliskuussa 1974. 7 s.
34. Haafcaloustyöntekijoiden palkat toisella neljänneksellä 1974.
11 s.
35. Valtion työntekijöiden palkat toukokuussa 1974. 7 s.
36. Kaupunkien ja kauppaloiden työntekijöiden palkat toisella
neljänneksellä 1974. 5 s.
37. Teollisuustyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1974.
8 s.
38. Rakennusalan työntekijöiden oalkat toisella neljänneksellä 1974 
6 s.
39. Ahtausalan työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1974.
3 s.
40. Uittotyöntekijäin palkat toisella ja kolmannella neljänneksellä
1974. 4 s.
41. Järjestöjen toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1973. 20 s.
42. Autoliikenteen työntekijöiden palkat toisella neljänneksellä
1974. 6 s.
43. Metsätyöntekijöiden palkat toisella neljänneksellä 1974. 6 s.
44. Valtion virkamiesten ansiotasoindeksi vuosilta 1970-1973
(IV vuosineljännes 1963 = 100). 4 s.
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Kuntainliittojen viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöi-
1)den .ia. toimihenkilöiden palkat marraskuussa 1972
Tilastokeskus on kerännyt vuodesta 1965 alkaen verrattaan suppeat kun­
tien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisia palkansaajia koskevan ns. 
vanhan tiedustelun mukaiset .tiedot kaikista kuntainliittojen viranhal­
tijoista ja kuukausipalkkaisista työsopimussuhteisista työntekijöistä
ja toimihenkilöistä marraskuulta. * Vuodesta 1972 alkaen korvataan mai-
2)nittu tiedustelu asteittain vuoteen 1973 mennessä kunnallisen henki­
lörekisterin tiedustelulla (Valtionapupalkkaisten rekisteritoimikun- 
nan mietintö 1972:B7) •
Mainittu henkilörekisteri on tietosisällöltään varsin yksityiskohtai­
nen aikaisempaan tietojen keruulaajuuteen verrattuna. Tätä julkaisua 
varten on valmiina olevan rekisterin osan tiedot muunnettu ns. vanhan 
tiedustelun tietojen mukaisiksi ja yhdistetty aikaisemmalla keruutaval- 
la kerättyihin tietoihin. Näin saadusta aineistosta tuotetut tiedot 
julkaistaan tässä monisteessa entiseen tapaan. Sen jälkeen kun kunnal­
linen henkilörekisteri on kokonaisuudessaan perustettu, tullaan siitä
1) Vuoden 1971 aineistoa on julkaistu Tilastotiedotuksessa PA 1972:34
2) Vuonna 1972 kunnallisen henkilörekisterin piiriin kuului n. 20 $ 
kuntien ja kuntainliittojen kuukausipalkkaisista palkansaajista, 
Vuonna 1973 tulevat kaikki kuntien ja kuntainliittojen kuukausi­
palkkaiset palkansaajat kuulumaan mainitun henkilörekisterin piiriin.
\
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saatavista tiedoista julkaisemaan erillinen tilastojulkaisu.
Tiedot kerättiin v. 1972 marraskuulta kaikilta kuntainliittojen 300 laitokselta, 
toimistolta tms. Näiden palveluksessa oli 42 764 'päätoimista kokopäiväistä kuu­
kausipalkkaista'henkilöä. Henkilöiden lukumäärä oli noussut 4«0 $ ja ansiotaso 
keskimäärin 9 .2  % edellisestä marraskuusta. Osa-aikatyötä tekeviä kuukausipallc-- 
kaisia henkilöitä oli lisäksi 1 051. Lomaltapaluurahan suuruudeksi on arvioitu 
v. 1972 vuositasolla 0.7 % kokonaisansiosta.
Kuntainliittoihin kuuluneiden laitosten, toimistojen tms. lukumäärä, sekä näissä 
palvelleiden kuukausipalkkaisten henkilöiden lukumäärät ja kokonaiskeskiansiot
muutosproscnttcineen vuosina 1965-1972 ovat olleet seuraavat^
- Laitosten, Tied, vastanneiden Kokonaiskeski- Osa-aikatyötä
toimistojen laitosten tms. palv. ansio tekevien kuukau-
tms. lukumää- olleiden päätoimis- nik sipalkkaisten
rä, joilta ten kolcop. lcuukau- henkilöiden
tiedot on sipalkkaisten hen- lukumäärä
pyydetty kilöiden lukumäärä
Muutos Muutos Muutos
$ * io
1965 275 25 470 831
1966 274. 28 068 + 10.2 89 6 + 7.8 • •
1967 ' 273 30 014 + 6.9 980 + 9-4 • •
1968 322 33 798 + 11.9 1 127 + 15.0 • •
1969 319 36 448 • + 7-8 1 168 + 3.6 852
1970 318 38 8692; + 5.6 1 2172^ + _4 1 049 + 23.1
1971 313
C\J
O
+ 5.7 1 357 + 11.5 1 116 . + 6.4
1972 300 42 764. 0•+ 1 482 + 9.2 1 051 - 5.8
Tässä monisteessa julkaistut tiedot koskevat vakinaisia, tilapäisiä ja väliaikai­
sia viranhaltijoita sekä työsuhteessa olleita kuukausipalkkaisia toimihenkilöitä
ja työntekijöitä, jotka olivat kuntainliiton palveluksessa koko marraskuun 1972. 
Osalta kuukautta palkkaa saaneiden henkilöiden tiedot eivät sisälly julkaistui­
hin lukuihin.
Tässä monisteessa julkaistaan ns. vanhan tiedustelun mukaiset tiedot: ammatti, 
tutkinto, sukupuoli, palvelussuhde, viikkotyöaika, palkkausluokka ja mahdollis-
1) Tähän sisältyvät myös harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat
2) Vuodesta 1970 alkaen lukumäärissä ja kokonaiskeskiansioissa on mukana myös 
harjoittelijat ja alle 18-vuotiaat
ten ikälisien lukumäärä sekä palkkatekijät, joita ovat: peruspalkka, ikälisät
‘ t
tai palvelusaikalisät, sunnuntaityökorotus, muut säännöllisen työajan korvauk­
set, lisätyökorvaus, varallaolokorvaus sekä ylityökorvaus. Eripituisilta jak­
soilta maksetut korvaukset on muunnettu kuukauden pituista ajanjaksoa vastaa­
viksi. Keskiansiot on laskettu kaikki mahdolliset yllä. luetellut palkkatekijät 
sisältävästä kokonaisansiosta. Orgänisaatioasteen mukaiset ryhmät on pyritty 
muodostamaan virka- tai toimiaseman ja vastuun mukaan homogeenisista palkan- 
saajaryhmistä. '
l
T a u l u k l c o l u e t t e l o
Kuntayhtymien viranhaltijoista sekä kuukausipalkkaisista työntekijöistä ja 
toimihenkilöistä julkaistaan taululcot A-L, jotka koskevat; marraskuuta .1972
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Taulukossa J ovat mukana myös osa-a,ikatyönteki jät
Taulukoissa E ja P julkaistaan vain ne koulutusasteet, joissa esiintyi 
vähintään 10 henkilöä. Jos henkilöitä on alle 10, on palkkatiedon koh­
dalle merkitty kaksi pistettä (..)
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K, Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja toimi­
henkilöiden lukumäärät tuloluokan ,ja palvelussuhteen mukaan marraskuussa 1972
Tuloluokka?
mk
Viranhaltijat Työ- tai työsopi­
mussuhteiset
Yhteensä
henkilöä /o henkilöä f henkilöä 1o *)o - summa
- 299 23 0.1 13 0.3 36 0.1 0.1
300 - 399 27 0.1 29 0.7 56 0.1 0.2
400 - 499 50 . 0.1 84 2.1 134 0.3 0.5
500 - 599 19 0.0 154 3.8 173 0.4 0.9
6oo - 699 44 0.1 225 - 5-5 269 0.6 1.5
700 - 799 66 0.2 185 4.6 251 • 0.6 2.1
800 - 899 1 328 3.4 926 22.8 2 254 5.3 7.4
900 - 999 3 363 .8-7 1 077 26.5 4 440 10.4 17.8
1000 - 1099 4 083 10.6 657 16.2 4 740 11.1 28.9
1100 - 1199 5 236 13.5 220 5.4 5 456 12.8 41.7
1200 - 1299 4 739 12.3 113 2.8 4 852 • 11.3 53.0
1300 - 1399 4 514 11.7 74 •1.8 4 588 10.7 63.7
1400 - 1499 3 963 10.2 45 1.1 4 008 9.4 73.1
1500 - 1599 2 877 7.4 33 0.8 2 910 6.8 79.9
1600 - 1699 2 018 ■5-2 18 0.5 2 036 4.8 84.7 •
1700 - 1799 1 091 2.8 23 0.6 1 114 2.6 87.3
1800 - 1899 670 1.7 16 0.4 686 1.6 88.9
1900 - 1999 435 1.1 28 0.7 463 1.1 90.0
2000 - 2099 252 0.7 10 0.3 262 0.6 90.6
2100 - 2199 254 0.7 16 0.4 270 0.6 91.2
2200 - 2299 228 0.6 19 0.5 247 0.6 91.8
2300 - 2399 268 • 0.7 13 0.3 281 0.7 92.5
2400 - 2499 225 0.6 10 . 0.3 235 0.5 93.0-
2500 - 2599 204 0.5 10 0.3 214 0.5 93.5
2600 - 2699 169 0.4 10 0.2 , 179 0.4 93.9
2700 - 2799 141 0.4 8 0.2 149 0.3 94.2
2800 - 2899 113 0.3 5 0.1 118 0.3 94.5
2900 - 2999 79 0.2 ,1‘•r 0.1 83 0.2 94.7
3000 - 3099 93 0.3 3' 0.1 96 0.2 94.9
3100 - 3199 79 0.2 5 0.1 84 0.2 95-1
3200 - 3299 78 0.2 4 0.1 82 0.2 95.3
3300 - 3399 90 0.2 - - 90 0.2 95.5
3400 - 3499 83 0.2 2 0.0 85 0.2 95.7
3500 - 3599 113 ' 0.3 3 0.1 11.6 0.3 96.0
3600 - 3699 61 0.2 - - 61 0.1 96.1
3700 - 3799 113 0.3 6 0,1 119 0,3 96,4
3800 - 3899 78 0.2 - - ■ 78 0.2 96.6
3900 - 3999 ' 81 0.2 1 0.0 82 0.2 96.8
4000 - 4099 63 0.2 • - - 63 0.2 97.0
4100 - 4199 82 0.2 1 0.0 83 0.2 97.2
4200 - 4299 7 6 0.2 3 0.1 79 0.2 97.4
4300 - 4399 62 0.2 1 0.0 63 0.2 97.6
4400 - 4499 61 0.2 - - 61 0.1 97.7
4500 - 4599 66 0.2 - - 66 0.2 97.9
4600 - 4699 63 0.2 - - 63 . 0.2 98.1
4700 - 4799 55 0.1 2 0.0 57 0.1 98.2
4800 - 4899 58 0.1 - - 58 0.1 98.3
4900 - 4999 52 0.1- - - 52 0.1 98.4
5000 - 5099 53 0.1 - - 53 0.1 98.5
5100 - 5199 48 0.1 - - . 48 0.1 98.6
5200 - 5299 48 0.1 - - 48 0.1 98.7
5300 - 5399 48 0.1 1 0.0 49 0.1 98.8
5400 - 5499 53 0.1 - - 53 0.1 98.9
5500 - 466 1.2 5 0.1 471 1.1 100.0
Yhteensä 38 702 100.0 4 062 100.0 42 764 100.0 '
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K» Kuntayhtymien viranhaltijoiden sekä kuukausipalkkaisten työntekijöiden ja 
toimihenkilöiden lukumäärät sijoituspalkkausluokittain ja ikälisien lukumää­
rän mukaan marraskuussa 1972
Si joituspallc- Ikälisien lukumäärä Yhteensäkausluokka 0 1 2 . 3 4 5
Valtion palk­
kausluokka •
A 2 21 8 8 6 5 48
A 3 186 • 17 10 5 3 3 224
A 4 936 ■ 315 39 47 24 24 1 385
A 5 561 1 145 1 035 953 658 1 501 5 853
A 6 357 292 242 213 125 365 1 594
A 7 724 182 107 93 89 301 1 496
A 8 445 227 179 95 71 152 1 169
A 9 585 435 238 118 71 164 1 6 1 1.
A 10 159 89 69 52 32 127 528
A 11 1 228 1 323 1 092 . 708 512 1 137 6 000
A 12 140 83 60 54 42 152 531
A 13 538 602 480 513 469 1 323 3 925
A 14 212 62 74 57 ■ 62 133 600
A 15 . 2 435 1 741 984 448 311 • 541 6 460
A 16 348 686 555 353 208 487 2 637
A 17 47 53 70 72 68 128 438 ,
A 18 45 164 • 250 253 240 647. 1 599
A 19 35 19 25 21 25 73 198
A 20 64 ■36 52. 47 34 114 ' 347
A 21 34 63 101 113 78 182 571
A 22 23 17 19 32 19 90 200
A 23 82 56 Q1• 80 ■ 58 105 472
A 24 226 39 8 3 4 • 13 293
A 25 138 203 67 22 7 25 462
A 26 • 60 59 • 56 47 35 65 322
A 27 95 57 36 14 12 ■ 24 238
A 28 32 4 A‘T 4 3 13 60
A 29 186 103 105 96 68 106 • 664
A 30 24 16 35 35 27 113 250
Yhteensä 
A plk:t 9 966 8 096 6 091 4 554 3 355 8 113 40 175
B 1 
B 2 
B 3
B4-B8, S1-S20
Yhteensä 
B ja S plkst
293
124
229
"12
658
Kunnalliset
palkkausluokat 5 4 6 10 9 37 71
L. Kuntayhtymien kuukausipalkkaisten osa-aikatyöntekijöiden ja -toimihenki­
löiden lukumäärät ja keskimääräinen.säännöllinen viikkotyöaika ammateit- 
tain marraskuussa 1972
Ammatti (ne joissa on vä­
hintään 10 henkilöä)
Lukumäärä Keskimääräinen 
säännöllinen 
viikkotyöaika, h
Apuhoitaja 29 20.7
Erikoissairaanhoitaja 18- - 20.7
Farmaseutti 10 19.2
Henkilökunnan lääkäri 12 5-8
Hoitoapulainen 27 20.2
Keittiöapulainen 12 19.6
Keskusvarastonhoitaja 16 19-5
Kirjanpitäjä , 12 15.0
Kouluhoitaja 10 8.4 .
Koulutustarkastaja 1 12 6.3
Kylvettäjä 11 20.8
Laboratoriohoitaja 24 20.7
Laitosapulainen 55 20.0
Lastenhoitaja 12 19.5
Lääkäri 15 8.1
Oppilaskodin valvoja 12 17.0 .
Osastoavustaja 29 20.0
Osastonlääkäri 12 18.5
Psykologi 10 19.0
Sairaala-apulainen 118 20.0
Sairaanhoitaja 104 ‘ 20.1
Siivooja 22 20.8
Talonmies 28 15-6
Taloudenhoitaja 15 14.4'
Toimistoapulainen 21 18.9
Tuntiopettaja 131 5.7
Muissa ammateissa toimivien osa-aikaisten henkilöiden, lukumäärä 179
